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 Hakodate city is the third largest city in Hokkaido and one of the most popular cities for 
tourist in Japan, because of its exotic atmosphere of town and the rich gourmet foods. It has 
a long history of being in the forefront modernizing Japan starting from the end of Tokugawa 
Shogunate. The traditional district has been preserved since it was built in the Meiji era. The 
policies of the municipal government over the last 40 years is the main reason of Hakodate’s 
popularity with tourist.
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札幌市 1,527 札幌市 779 51 札幌市 1,308 1.68
小樽市 806 函館市 357 68 函館市 434 1.22
旭川市 536 釧路市 140 27 釧路市 154 1.09
函館市 525 登別市 130 32 登別市 131 1.01
千歳市 524 帯広市 85 31 倶知安市 127 2.24
釧路市 524 小樽市 76 9 帯広市 114 1.35
登別市 405 洞爺湖市 69 24 小樽市 94 1.42
洞爺湖市 293 旭川市 66 12 旭川市 89 1.17
帯広市 270 北見市 65 44 富良野市 73 1.06























































































































































































2014 2015 2016 2017 2018
件数 67 73 88 66 79
























































台湾 259,278 47.1 93.4
中国 115,620 21.0 139.7
タイ 45,729 8.3 144.8
香港 20,941 3.8 98.4
マレーシア 20,794 3.8 112.7
シンガポール 20,267 3.7 124.0
韓国 20,092 3.6 82.2
アメリカ 10,236 1.8 137.1
インドネシア 9,373 1.7 142.8
その他 28,433 5.2 187.7
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中国語（繁体字、簡体字）、韓国語、タイ語、インドネシア語、ネパール語、ヒンディー語、
タガログ語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語の12言語である。このように様々な対
応策が外国人観光客にも受け入れられて着実な増加に繋がっている。
ツーリストコールセンター フリーWi-Fiマップ
　函館市は2019年度地域ブランド調査において堂々の第１位であった。地域ブランド調査
は全国約３万人の消費者が国内1,000の市町村の魅力度、イメージ、観光意欲、居住意欲、
産品購入意欲など約80項目にわたって行う調査である。２位の札幌、３位の京都を抑えて
の１位である。過去においても2014年からの５年間でも１位が４回、２位が１回と全国
No. 1のブランド力を誇る。
　何故これほどまでに魅力があるのか。幕末から続く西洋文化に培われた固有の雰囲気をも
つ町並み、北国が持つ独特のさわやかなイメージ、恵まれた海産物や酪農製品を主とする豊
富な食、朝市の活気、中堅都市の賑わいなど、人が住んで誇りに思う要素に溢れている。
　但し、今ある観光資源に満足するだけでなく、より多くの訪問客に満足していただくた
めに行政と市民が一体となって誘客活動を推進していることが全国 No. 1のブランド力に繋
がっていると思われる。
　今後においても更なるブランド力強化と訪問客数の増加に向けて、国内観光客の冬場の集
客対策、市街地の整備、特に駅前周辺の道路の整備による美しいまちづくりなどの課題に取
り組むことが望まれる。
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・函館市の観光について（2019年８月、函館市観光部観光企画課）
・外国人観光客の現状（2019年８月、函館市観光部観光企画課）
・函館市元町末広町伝統的建造物群保存地区の概要（函館市 都市建設部まちづくり景観課）
・函館の歴史的町並み（函館市都市建設部まちづくり景観課）
・株式会社ブランド総合研究所ニュースリリース（2019年10月21日）https://news.tiiki.jp/data/
upload/2019_newsrelease1021rewrite.pdf
